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Sri Adi Widodo <jurnal-noreply@ustjogja.ac.id> 9 April 2018 19.14
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Widodo Winarso:
Thank you for submitting the manuscript, "PERILAKU BELAJAR EFEKTIF TERHADAP
KEMAMPUAN KOGNITIF PSIKOMOTORIK SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA" to
IndoMath: Indonesia Mathematics Education. With the online journal
management system that we are using, you will be able to track its progress
through the editorial process by logging in to the journal web site:
Manuscript URL:
http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/Indomath/author/submission/2548
Username: widodo13
If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this
journal as a venue for your work.
Sri Adi Widodo
IndoMath: Indonesia Mathematics Education
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PSIKOMOTORIK SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA".
Our decision is: Resubmit
Sri Adi Widodo
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Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Cc: Sriyana Sriyana <srieyanna2@gmail.com>
Widodo Winarso:
Salam dan Bahagia,
Dengan senang hati kami menginformasikan bahwa Artikel Anda yang berjudul
PERILAKU BELAJAR EFEKTIF TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PSIKOMOTORIK SISWA
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan pada Indomath: Indonesian
Mathematics Education vol. 1 no. 2,  Agustus 2018.
Tipe jurnal ini adalah OPEN ACCES. Manfaat kebijakan OPEN ACCES diantaranya
adalah:
-       Peneliti sebagai penulis: visibilitas langsung untuk keluaran penelitian
dan dengan demikian meningkatkan visibilitas dan penggunaan hasil mereka.
Open Access bahkan dapat menyebabkan peningkatan dampak.
-       Peneliti mencari informasi: akses ke literatur di mana-mana, tidak hanya
dari kampus tapi juga dari situs manapun dengan akses wifi.
-       Lembaga pendanaan: peningkatan return on investment (ROI), peningkatan
visibilitas.
-       Universitas dan lembaga penelitian: visibilitas yang lebih besar,
informasi manajemen yang lebih jelas.
-       Perpustakaan: akses yang meningkat untuk target pemirsa, secara finansial
merupakan model yang lebih menarik daripada model langganan saat ini. 
-       Dosen & mahasiswa: akses tidak terbatas terhadap pendidikan material dan
diperkaya, memungkinkan kesetaraan pembelajaran.
-       Ilmu pengetahuan: siklus penelitian yang disempurnakan dan tidak
terkumpul.
-       Warga & masyarakat: akses terhadap pengetahuan / akses terhadap hasil
penelitian yang didanai publik.
-       Usaha: akses terhadap informasi penting.
-       Penerbit: model bisnis yang transparan, distribusi artikel online terkini,
visibilitas tertinggi untuk artikel.
Untuk mendukung biaya penyebaran hasil penelitian terbuka yang luas, untuk
mengelola berbagai biaya yang berkaitan dengan penanganan dan pengeditan
naskah yang diajukan, dan pengelolaan dan publikasi Jurnal pada umumnya,
penulis diminta untuk membayar biaya publikasi sebesar Rp. 200.000,00. Biaya
tersebut termasuk biaya untuk pengiriman 1 (satu) eks Jurnal Indomat:
Indonesian Mathematics Education. 
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke:
NAMA            : Bp. Sri Adi Widodo
No REK          : 001221029604
NAMA BANK       : BPD DIY
Bukti transfer dapat dikirimkan dengan cara membalas email ini dan
pembayaran dilakukan sebelum tanggal 7 Agustus 2018.
atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami
Chief Editor Indomath
Sri Adi Widodo  
indomath@ustjogja.ac.id
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Kepada: Sriyana Sriyana <srieyanna2@gmail.com>, Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Kepada
Sri Yana dan Widodo Winarso,
Salam dan Bahagia,
Dengan senang hati kami menginformasikan bahwa Artikel Anda yang berjudul
Perilaku Belajar Efektif Terhadap Kemampuan Kognitif Psikomotorik Siswa
Dalam Pembelajaran Matematika
telah diterbitkan untuk edisi Indomath: Indonesian Mathematics Education
vol. 1 no. 2,  Agustus 2018.
Tipe jurnal ini adalah OPEN ACCES. Manfaat kebijakan OPEN ACCES diantaranya
adalah:
-       Peneliti sebagai penulis: visibilitas langsung untuk keluaran penelitian
dan dengan demikian meningkatkan visibilitas dan penggunaan hasil mereka.
Open Access bahkan dapat menyebabkan peningkatan dampak.
-       Peneliti mencari informasi: akses ke literatur di mana-mana, tidak hanya
dari kampus tapi juga dari situs manapun dengan akses wifi.
-       Lembaga pendanaan: peningkatan return on investment (ROI), peningkatan
visibilitas.
-       Universitas dan lembaga penelitian: visibilitas yang lebih besar,
informasi manajemen yang lebih jelas.
-       Perpustakaan: akses yang meningkat untuk target pemirsa, secara finansial
merupakan model yang lebih menarik daripada model langganan saat ini. 
-       Dosen & mahasiswa: akses tidak terbatas terhadap pendidikan material dan
diperkaya, memungkinkan kesetaraan pembelajaran.
-       Ilmu pengetahuan: siklus penelitian yang disempurnakan dan tidak
terkumpul.
-       Warga & masyarakat: akses terhadap pengetahuan / akses terhadap hasil
penelitian yang didanai publik.
-       Usaha: akses terhadap informasi penting.
-       Penerbit: model bisnis yang transparan, distribusi artikel online terkini,
visibilitas tertinggi untuk artikel.
Untuk mendukung biaya penyebaran hasil penelitian terbuka yang luas, untuk
mengelola berbagai biaya yang berkaitan dengan penanganan dan pengeditan
naskah yang diajukan, dan pengelolaan dan publikasi Jurnal pada umumnya,
penulis diminta untuk membayar biaya publikasi sebesar Rp. 150.000,00. Biaya
tersebut termasuk biaya untuk pengiriman 1 (satu) eks Jurnal Indomat:
Indonesian Mathematics Education, plagiasi artikel dengan menggunakan
plagiarism Checker-X atau turnitin, dan DOI artikel.
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke:
NAMA            : Bp. Sri Adi Widodo
No REK          : 001221029604
NAMA BANK       : BPD DIY
Demikian surat pemberitahuannya, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat kami
Pimpinan Redaksi
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